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การศึกษาผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีนของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา 
ปีที ่2 โรงเรียนบ้านกดุฉิม ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื
A STUDY OF READING AND WRITING THAI LANGUAGE ACHIEVEMENT 
OFTHE SECOND GRADE STUDENTS AT BAN KUDCHIM SCHOOL
THROUGH RESPONSE TO INTERVENTION PROCESS
บทคัดย่อ
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to Intervention: RTI) เป็นกระบวนการ
จดัหลกัสตูรการเรียนการสอนและการวดัผลหลายระยะ ทีส่ามารถใช้ในการการคัดกรองนกัเรยีนทีม่ภีาวะ
เสีย่งด้านการอ่านและเขยีนเพือ่ให้ความช่วยเหลอืสองทกัษะดงักล่าวก่อนทีน่กัเรยีนจะล้มเหลวในการเรยีน
ในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้
งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่2 ตามกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ และเพือ่เปรียบเทยีบเกณฑ์จดุตดัแบบองิเกณฑ์และ
จุดตัดอิงกลุ่มแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ใช้ในการคัดกรองนักเรียนเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือทั้ง 3 ระยะ 
กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังน้ีคอื นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนบ้านกดุฉมิ จ�านวน 25 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั มทีัง้หมด 2 ชนดิ ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรยีนรู้ 3 ระยะ คือ แผนการจดัการ
เรยีนรูท้ัง้ชัน้ แผนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ย่อย และแผนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นรายบคุคล 2) แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิด้์านการอ่านและแบบทดสอบวดัความก้าวหน้าแบบแผนการทดลองทีใ่ช้คอื แบบกลุม่เดยีว
ทดสอบก่อนและหลงั (One-Group Pretest-Posttest design) สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คือ 
ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเปอร์เซ็นไทล์ ผลการศกึษาพบว่า
 1. ผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน และการเขยีนของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ตามกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลอื พบว่า
 1.1 นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการตอบ
สนองต่อการช่วยเหลอืสามระยะ มผีลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จ�านวน 
22 คน จากนกัเรยีนทัง้ชัน้ 25 คน โดยในการช่วยเหลือระยะที ่1 ไม่ผ่าน 14 คน การช่วยเหลอืระยะที ่2 
การสอนเป็นกลุ่มย่อย ไม่ผ่าน 7 คน การช่วยเหลอืระยะท่ี 3 การสอนเป็นรายบคุคล ไม่ผ่าน 3 คน
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 1.2 นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการ 
ตอบสนองต่อการช่วยเหลอืมผีลสมัฤทธ์ิด้านการอ่าน การเขยีน หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนโดยก่อนเรยีน
ได้คะแนนเฉลีย่ 20.72 (51.80%) และหลงัเรยีนได้คะแนนเฉลีย่ 28.68 (71.70%) เพ่ิมขึน้ 7.96 คะแนน
ซึง่แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าขึน้คดิเป็นร้อยละ 19.90
 2. การเปรยีบเทยีบเกณฑ์จดุตดัแบบองิเกณฑ์และจดุตดัแบบเปอร์เซน็ต์ไทล์ตามกระบวนการตอบ
สนองต่อการช่วยเหลือ พบว่าการคดักรองนักเรียนจากระยะที ่1 เพ่ือให้การช่วยเหลือระยะที ่2 จดุตัดทีเ่กณฑ์
ร้อยละ 60 ตรงกบัเกณฑ์จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ท่ี 47และในคัดกรองนกัเรยีนจากระยะที ่2 เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ระยะที ่3 พบว่าจดุตดัทีเ่กณฑ์ร้อยละ 60 ตรงกบัเกณฑ์จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่46 หมายความว่า นกัเรยีนที่
ได้คะแนนต�า่กว่าเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่47 ในระยะที ่1 และ เปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่46 ในระยะที ่2 จ�าเป็นต้องได้รบั
การช่วยเหลอื และเมือ่น�าไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่35 และ 25 พบว่า ในระยะที ่1 
เกณฑ์จดุตดัการผ่านร้อยละ 60, จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่35 และจดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่25 มนีกัเรยีนไม่ผ่าน
เกณฑ์ 14, 8 และ 6 คน ตามล�าดบั และในระยะที ่2 เกณฑ์จดุตดัการผ่านร้อยละ 60, จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์
ที ่35 และจดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่25 มนีกัเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 7, 5 และ 4 คนตามล�าดบัซึง่แสดงว่าจดุตดัแบบ
องิเกณฑ์ทีร้่อยละ 60 ได้จ�านวนนกัเรยีนทีต้่องให้การช่วยเหลอืมากกว่า
ค�าส�าคัญ: กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ อาร์ทีไอ การอ่านและการเขยีนภาษาไทย
Abstract
Response to Intervention (RTI) is the process of organizing the curriculum, instruction 
and assessment within a multi-tier system. RTI system is used for screening students who 
are at risk in reading and writing skills and helping them achieve both skills before they 
fail to study in the upper class.
 The purposes of the research were to study reading and writing Thai language 
achievement through RTI process of the second grade students and compare criterion-
referenced scores and norm-reference scores by using percentile cut off scores used to 
screen students for the 3 tiers. The population was the second grade students at Ban Kud 
Chim School. The two research instruments drawn for this study were: 1) three tier lesson 
plans consisted of lesson plans for the whole class, ones for students in small groups, 
and ones for individual students and 2) the achievement test and progress monitoring 
tests on reading and writing Thai language. The One-Group Pretest-Posttest design was 
used in this study. The data were statistically analyzed using percentage, mean, standard 
deviation, and percentile.
 The findings of the study were as follows:
 1. Reading and writing Thai language achievement of second grade students 
through RTI.
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 1.1 Second grade students who were taught with 3 tiers on RTI process, 22 
out of 25 students passed 60% criterion. In tier 1, 14 students did not pass; in tier 2 using 
small group teaching technique did not pass 7 students; and in tier 3 using individualized 
intervention did not pass 3 students respectively.
 1.2 Second grade students who were taught with RTI process had reading 
and writing Thai language higher posttest results than pretest ones. Before applying those 
techniques, the mean score was 20.72 (51.80%); and after implementing the mean score 
was 28.68 (71.70%). The students had increased progress point at 7.96 (19.90%).
 2. Comparison of criterion-referenced scores and norm-reference scores by using 
percentile cut-off scores through RTI, it was found that the screening of not-passed students 
from tier 1 to go on to tier 2 with the 60% criterion cut-off scores was equal to the 
percentile cut-off score of 47; and the screening of not-passed students from tier 2 to go 
on to tier 3 with the 60% criterion cut-off scores was equal to the percentile cut-off score 
of 46 meaning students with below the percentile score of 47 in tier 1 and 46 in tier 2 
needed to be assisted. When compared to the common percentile cut-off score of 35 
and 25 it was found that in tier 1, with the 60% criterion cut-off scores, there were 14, 8, 
and 6 not-passed students respectively. And, in tier 2, there were 7, 5, and 4 not-passed 
students respectively. This showed that the 60% criterion cut-off scores indicated more 
numbers of assistance needed students.
Keyword: Response to Intervention, RTI, Reading and writing Thai language
บทน�า
การอ่านเป็นพืน้ฐานท่ีส�าคัญของการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสตปัิญญาของคนในสงัคมการอ่านท�าให้
เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ รวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตสู่สิ่งท่ีดีที่สุด การอ่านจึงมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2557) ส�าหรับการเขียนเป็นทักษะทางภาษาทีส่�าคญัยิง่อย่างหนึง่ทีใ่ช้ถ่ายทอดความรูสึ้ก 
นกึคดิของบคุคลออกมาเป็นสญัลักษณ์หรอืตวัอักษร เพือ่สือ่ความหมายให้ผูอ้ืน่เข้าใจได้ (วรรณ ีโสมประยรู, 
2553) จากการศกึษาเรือ่งการอ่านและการเขยีนภาษาไทย พบว่า ในปัจจบุนัเด็กไทยในระดับประถมศึกษา
จ�านวนไม่น้อยท่ียังมคีวามยากล�าบากในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ซึง่มทีัง้ทีอ่่านไม่คล่อง เขยีนไม่คล่อง 
ในระดบัทีรุ่นแรง ระดบัอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ จงึส่งผลกระทบ ไปถงึการเรยีนรูว้ชิาอืน่ๆ เป็นอย่างมาก 
เพราะนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่นๆ ตกต�่าตามไปด้วย 
(เกศรนิทร์ ศรธีนะ, 2559) นอกจากน้ัน กษมา วรวรรณ  ณ อยธุยา (2552, อ้างถงึใน ฟาฏินา วงศ์เลขา, 
2552 ) ยงัพบว่าปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มาจาก 4 สาเหตใุหญ่ คอื 1) ปัญหาครอบครวัยากจน ท�าให้
เดก็ต้องขาดเรยีนบ่อยๆ จนเวลาเรยีนไม่ครบ 2) เดก็ทีไ่ม่ได้พดูภาษาไทยทีบ้่าน 3) เดก็มคีวามบกพร่อง
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ทางการเรยีนรู้ ซึง่มีประมาณร้อยละ 5 -6 และบางโรงเรยีนอาจมมีากกว่านี ้และ 4) เด็กในโรงเรียนทีม่คีรู
ไม่เพยีงพอ จาก 4 สาเหตดุงักล่าว หลายโรงเรยีนได้ใช้วธิกีารทีห่ลากหลายในการแก้ไขปัญหาการอ่านและ
การเขยีนภาษาไทย เช่น การก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานทีช่ดัเจนต่อเน่ือง สร้างความตระหนกัให้ครู
ทกุคนเหน็ความส�าคญัของภาษาไทย เป็นต้น ในวธิกีารทีห่ลากหลายดงักล่าว การตอบสนองต่อการช่วย
เหลอื (Response to intervention: RTI) เป็นระบบการช่วยเหลอืท่ีได้ถกูพัฒนาขึน้เพ่ือช่วยเหลอืผูเ้รยีน
ทีม่ภีาวะเสีย่งด้านการอ่านและเขยีน
การตอบสนองต่อการช่วยเหลอื เป็นกรอบแนวคิดในการจดัการศึกษาทีบ่รูณาการทฤษฎีหลักสูตร 
วธีิสอนและการวัดและประเมนิผลผูเ้รียนในลกัษณะการติดตามความก้าวหน้าไว้ด้วยกนั เพือ่ให้ความช่วย
เหลอืผูเ้รยีนท่ีมคีวามยุง่ยากหรอืความล�าบากในการเรียนรู ้หรอืมีปัญหาด้านพฤตกิรรมทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ
การเรยีนรู ้(Behavior difficulties) และใช้เป็นระบบการคดักรองนกัเรยีนเพือ่รบีให้การช่วยเหลอืผูเ้รยีน
เหล่านัน้ด้วยวธิสีอนท่ีใช้ได้ผล โดยเป็นวธีิสอนท่ีมหีลกัฐานทางการวจิยั (Research-based instructional 
intervention) ร่วมกับการวดัความก้าวหน้านกัเรยีนอย่างสม�า่เสมอ ซ่ึงหากพบผู้เรียนทีม่คีวามยุง่ยาก 
ในการเรียนรู้เร็วเท่าไร และรีบให้ความช่วยเหลือก็จะท�าให้จ�านวนผู้เรียนที่จะล้มเหลวทางการศึกษา 
ลดน้อยลง (อญัชล ี สารรัตนะ, 2557) หลกัการส�าคญัในการใช้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื 
แบ่งเป็น 3 ระยะ (Three Tier Model) ระยะท่ี 1 (Tier1) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามปกตสิ�าหรบั 
ผูเ้รยีนทกุคนในชัน้เรยีนให้มปีระสทิธิภาพสูงสดุโดยใช้วธิกีารหลากหลายทีท่�าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ ระยะ
ที ่ 2 (Tier2) เป็นการช่วยเหลอืผูเ้รยีนทีเ่รยีนไม่ทันเพือ่นโดยจดัเป็นกลุม่เลก็ๆ และมกีารประเมนิผูเ้รียน
เป็นระยะเพือ่ติดตามความก้าวหน้าของผูเ้รยีนอย่างสม�า่เสมอ ระยะที ่3 (Tier3) เป็นการสอนผูเ้รยีนเป็น 
รายบคุคลโดยใช้เทคนคิเฉพาะด้าน ซ่ึงผูเ้รยีนในระยะท่ี 3 อาจเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามเส่ียงบกพร่องทางการ
เรียนรู้หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีต้องน�าไปรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์อย่างละเอียด 
เพือ่รบับรกิารด้านการศึกษาพเิศษ เช่น ท�าแผนการศึกษาเฉพาะบคุคลต่อไป (อญัชล ีสารรตันะ, 2557; 
ประพมิพ์พงศ์ วฒันะรตัน์, 2558) จะเห็นได้ว่ากระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอืเป็นระบบการให้
ความช่วยเหลือด้านการสอนแก่นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการบกพร่องทางการเรยีนรู ้ โดยไม่ตตีราเด็ก 
ในลกัษณะของการเป็นเด็กบกพร่องทางการเรยีนรู ้แต่ยดึทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า เด็กทกุคน
มคีวามแตกต่างกนั มคีวามสามารถในการท�าสิง่ใดสิง่หน่ึงแตกต่างกัน เช่น การเรยีนรู ้ความจ�า ความอดทน 
สมาธ ิและเรียนรู้ได้ดด้ีวยวธีิการทีต่่างกนั นอกจากนัน้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื ยงัเป็นระบบ
การคดักรองทีม่ปีระสทิธภิาพจากการสอนของคร ู และให้การช่วยเหลอืตัง้แต่ต้นเพือ่ป้องกนัการล้มเหลว 
ในการเรียนชัน้ทีส่งูขึน้ และเมือ่ผ่านกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือแล้ว หากเด็กยงัไม่พฒันาขึน้ 
กจ็ะได้รบัการจดัการศึกษาพเิศษต่อไป ดงัที ่ดารณ ีศักดิศิ์รผิล (2556) ได้กล่าวเอาไว้ว่า หากผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
ช่วยเหลือเดก็ทีม่คีวามยากล�าบากในการอ่าน การเขยีน ก่อนทีเ่ด็กจะมอีาย ุ9 ปี หรือก�าลังเรยีนอยูช่ัน้ ป.3 
เดก็ร้อยละ 90 ทีม่ปัีญหาด้านการอ่านการเขยีนจะมคีวามสามารถอ่านออกเขยีนได้เช่นเดียวกบัเด็กปกติ 
โรงเรียนบ้านกดุฉมิ เป็นโรงเรยีนท่ีมกีารจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 คอืเปิด
โอกาสให้เด็กทุกคนเข้ามาเรียนโดยไม่กีดกัน ปัญหาที่ตามมา ได้แก่ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
ครขูาดความรูค้วามเข้าใจการสอนเดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ ท�าให้การเรียนการสอนไม่ประสบ 
ผลส�าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ครูยังขาดความสามารถในการ 
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คดักรองนกัเรียน ท�าให้ไม่สามารถคดักรองและคัดแยกนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูด้้านการ
อ่านและการเขยีนได้ถูกต้องและจากการศกึษาผลการประเมนิการอ่านออกของผูเ้รยีน (Reading Test: 
RT) ของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนบ้านกดุฉมิ ปีการศกึษา 2560 พบว่า ด้านการอ่านได้
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 67.56 ต�า่กว่าระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีมี่คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 73.07 และระดบั
ประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.60 และจากการพิจารณาผลคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
พบว่ามนีกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนไม่ถงึเกณฑ์ร้อยละ 60 จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ�านวนนักเรยีน
ทัง้ห้อง (โรงเรยีนบ้านกุดฉมิ, 2560)
ในการคดักรองผูเ้รยีนเข้าสูก่ารช่วยเหลอืระยะต่างๆ ของกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ
นัน้ นยิมใช้เกณฑ์จดุตัดอยู ่2 แบบ คอื 1) แบบอิงเกณฑ์ท่ีร้อยละ 60 และ 2) แบบองิกลุ่มด้วยค่าเปอร์เซน็
ไทล์ซ่ึงปัจจบัุนยงัไม่มข้ีอสรปุว่าการก�าหนดจดุตดัแบบองิเกณฑ์และองิกลุม่วธิใีดเหมาะสมกว่าวธิใีด ทัง้ 2 
สองวธิมีทีัง้ข้อเด่น และข้อด้อย คอื แบบองิกลุม่ด้วยค่าเปอร์เซน็ต์ไทล์ เหมาะทีจ่ะใช้เมือ่มนัีกเรยีนจ�านวน
มาก และมีความเป็นมาตรฐานในเชงิเปรยีบเทยีบมากกว่า เพราะคะแนนทีใ่ช้ในการค�านวณมักได้จาก
ข้อสอบมาตรฐาน แต่แบบองิเกณฑ์จะใช้ง่ายกว่าและไม่มข้ีอจ�ากัดด้านจ�านวนนกัเรยีน ครสูามารถใช้การ
วดัความสามารถของผูเ้รยีนท่ีองิตามหลกัสตูร (Curriculum based measurement) ทีค่รใูช้จดัการเรยีน
การสอนได้โดยตรงและใช้ได้บ่อยครัง้ จะมนีกัเรียนในชัน้กีค่นกใ็ช้ได้ (อญัชล ีสารรตันะ, 2557) ทัง้สองวิธี
ดงักล่าวและการใช้เกณฑ์จดุตดัท่ีแตกต่างกนั ท�าให้ได้จ�านวนนกัเรียนทีต้่องการให้ความช่วยเหลือแตกต่าง
กนั ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้จิยัจึงสนใจเปรยีบเทียบเกณฑ์จดุตัดเพือ่ให้การช่วยเหลอืในระยะที ่2 (Tier 2) และ
ระยะท่ี 3 (Tier 3) ตามกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื ของแบบองิเกณฑ์ทีร้่อยละ 60 และแบบ
องิกลุม่ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่35 และ 25 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทีน่ยิมใช้เป็นจดุตดัในการคัดกรองผูเ้รยีนเข้าสู่
ระยะการให้ความช่วยเหลือระยะท่ี 1 และ 2 ในกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือว่ามีความ 
แตกต่างกนัอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการเลอืกก�าหนดเกณฑ์จุดตดัทีเ่หมาะสมต่อไป
ผูว้จิยัจงึตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีจะช่วยเหลือนกัเรยีนทีม่คีวามเส่ียงด้านการอ่าน การเขยีน และ
เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื ในการน�ามาปรบัใช้กบันกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านกดุฉมิ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิแ์ละสมรรถนะด้านการอ่านและการเขยีน
ของของนกัเรียน ตลอดจนหาค�าอธิบายเกีย่วกบัเกณฑ์จุดตดัแบบองิเกณฑ์ด้วยค่าร้อยละและองิกลุ่มด้วย
เปอร์เซน็ต์ไทล์
วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน และการเขยีนของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่ 2 ตาม
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to Intervention: RTI)
 2. เพ่ือเปรียบเทียบเกณฑ์จดุตดัแบบอิงเกณฑ์และจดุตัดแบบเปอร์เซน็ต์ไทล์ทีใ่ช้ในกระบวนการ
คดักรอง ตามกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื (Response to Intervention: RTI)
ขอบเขตการวจัิย
ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ประกอบไปด้วย
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1. ตัวแปรต้น คือ กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื
2. ตัวแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีนและจ�านวนนกัเรยีนทีม่คีะแนนการอ่าน และ
การเขยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในแต่ละระยะของการช่วยเหลอื ดงัแสดงในภาพ 1 
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื
ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั
วธิดี�าเนนิการวจัิย
1. ประชากรเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบ้านกดุฉมิ ทีไ่ด้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง จ�านวน 25 คน
โดยมเีกณฑ์การเลอืกดงัน้ี
1.1 เป็นโรงเรยีนทีม่กีารจดัการเรยีนรวม
1.2 ผู้บรหิาร คณะครขูองโรงเรยีนและผูป้กครองยนิดใีห้ความร่วมมอืในการวจิยั
1.3 ผู้วจิยัเป็นครปูระจ�าชัน้ ทีมี่หน้าทีร่บัผิดชอบจดัการเรยีนรู้ให้ได้คุณภาพ
2. ขัน้ตอนในการด�าเนนิการวจิยั
การวิจยัครัง้น้ีผูว้จิยัด�าเนนิการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง มีขัน้ตอน ดังนี้
2.1 จัดเตรยีมเครือ่งมือทีจ่ะใช้ในการวจัิย
2.2 ทดสอบก่อนเรยีน เพือ่วดัผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีนของนักเรยีน โดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรยีน การทดสอบในครัง้นีไ้ม่ได้มวีตัถุประสงค์เพือ่แบ่งกลุ่มนกัเรียน
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ขอบเขตการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 
1. ัวแปรตน คือ ระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ 
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การเขียนและจํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนการอาน 
และการเขียนผานเกณฑรอยละ 60 ในแตละระยะของการชวยเหลือ ดังแสดงในภาพ 1  
 
   
กระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
นักเรียนชั้น ระถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานกุดฉิม ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 25 คน
โดยมีเกณฑการเลือกดังนี้ 
 1.1 เปนโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวม 
 1.2 ผูบริหาร คณะครูของโรงเรียนและผูปกครองยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
 1.3 ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรูใหไดคุณภาพ 
2. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการ ดลอง เก็บรวบรว ขอมูลดวยตนเอง มีข้ันตอน ดังนี้ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 
1. ตัวแปรตน คือ กระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ 
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การเขียนและจํานว นักเรียนท่ีมีคะแนนการอาน 
และการเขียนผานเกณฑรอยละ 60 ในแตละระยะของการชวยเหลือ ดังแสดงในภาพ 1 
 
   
กระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
นักเรียนชั้ ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเ ียนบานกุดฉิม ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ํานว  25 คน
โดยมีเกณฑการเลือกดังนี้ 
 1.1 เปนโรงเ ียนท่ีมีการจัดการเรียนรวม 
 1.2 ผูบริหาร คณะครูของโร เ ียนและผูปกครองยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
 1.3 ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรูใหไดคุณภาพ 
2. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เก็ รวบรวมขอมูลดวยตนเอง มีข้ันตอน ดังนี้ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 
1. ั   ื กระบวนการตอบสนองต การชวยเหลือ 
2. ตัวแปร าม คือ ผลสัมฤทธิ์ดานก รอ น การเขียนและจํานวน ักเรียนท่ีมีคะแนนการอ น 
และการเขียนผา เกณฑรอยละ 60 ในแตละระยะของการชวยเหลือ ดังแสดงในภาพ 1  
 
   
กระบวนการตอบสนองต การชวยเหลือ 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรเปาหมาย/กลุมเปาห าย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ี 2 โรงเรียนบา กุดฉิม ท่ีไดมาจากก รเลือ แบบเจาะ ง ํ นวน 25 ค
โดยมีเกณฑการเลือ ดังนี้ 
 1.1 เปนโรง รียนท่ีมีการจัดการเรียน วม 
 1.2 ผูบริหา  คณะครูของโรงเรียนและผูปกครองยินดีใหความรว มือในการวิจัย 
 1.3 ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น ท่ีมีห า ี่รับผิ ชอ จั การเรียน ูใหไดคุณภาพ 
2. ข้ันตอนใ การดํ เนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เก็บรว ขอ ูลดวยต เอง มีข้ันตอ  ดังนี้ 
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2.3 ด�าเนนิการตามขัน้ตอนของกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื ทัง้ 3 ระยะ โดยระยะที่ 
1 (Tier 1) การจดัการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรยีนทัง้ช้ัน ระยะที ่2 (Tier 2) การจัดการเรยีนรูใ้ห้กับนกัเรยีนเป็น 
กลุม่ย่อย ระยะที ่3 (Tier 3) การจัดการเรียนรูใ้ห้กับนกัเรยีนเป็นรายบคุคล และเก็บรวบรวมข้อมลูตาม
ขัน้ตอนของกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื 
2.4 ทดสอบหลงัเรยีน และวิเคราะห์ข้อมลู
3. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
(Backward Design) พร้อมแบบฝึกหดัวดัความก้าวหน้า ประกอบด้วยแผนท้ังหมด 3 ระยะ คอื 
  3.1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ส�าหรบันกัเรยีนทัง้ชัน้ จ�านวน 30 แผนซึง่ใช้สอน 11 สปัดาห์
  3.1.2 แผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นกลุม่ย่อย จ�านวน 26 แผน ซึง่ใช้สอน 14 สัปดาห์
  3.1.3 แผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นรายบคุคลจ�านวน 26 แผน ซึง่ใช้สอน 14 สปัดาห์
 3.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านและการเขยีน ประกอบด้วย
  3.2.1 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน จ�านวน 40 ข้อซึง่เป็นเคร่ืองมอืวดัและประเมิน
ผลความสามารถและทกัษะ “อ่านออก” และ “เขยีนได้” ทีจ่ดัท�าโดยส�านกัวิชาการ และมาตรฐานการ
ศกึษา ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิารและก�าหนดให้โรงเรียนใช้ส�าหรบั
ประเมนิทกัษะการอ่านและการเขียน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2559) และแบบทดสอบความก้าวหน้า จ�านวน 
50 ข้อ
4. การหาประสทิธภิาพเคร่ืองมอื
4.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการอ่านและการเขียนต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมเชงิเนือ้หา พบว่าแผน 
การจดัการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ 4.78 ส�าหรบัแบบทดสอบได้พจิารณา 
ค่าความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) พบค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1
4.2 ความเชือ่มัน่น�าแบบทดสอบวดัความก้าวหน้าทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้เพือ่หาค่าความ
สอดคล้องระหว่างผูส้งัเกต (Inter-observer Agreement: IOA) โดยวธิหีาค่าแต่ละจดุ (Point by point 
method) โดยผูสั้งเกต 3 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากบัร้อยละ 96
5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู
 ผูว้จิยั และผูช่้วยวจิยัด�าเนินการเก็บข้อมลูระว่างวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 
2561 ณ โรงเรยีนบ้านกดุฉมิ จงัหวดันครพนม โดยใช้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื โดยใช้ 
รปูแบบการวจิยัแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest-Posttest Design)
6. การวเิคราะห์ข้อมลู
การวิจยัครัง้น้ีได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูดงันี้
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6.1 ศกึษาผลสัมฤทธิด้์านการอ่าน การเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ตามกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลอื (Response to Intervention: RTI) ดงันี ้
  6.1.1 วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของนักเรียนหลังจากผ่าน
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือกบัเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60
  6.1.2 วเิคราะห์โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลังเรยีนของนกัเรยีนหลังจาก
ผ่านกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื 
6.2 เปรียบเทียบเกณฑ์จุดตัดแบบอิงเกณฑ์ และเกณฑ์จุดตัดแบบเปอร์เซ็นไทล์ของนักเรียน 
ในระยะที ่1 และระยะที ่2 ตามกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื (Response to Intervention: 
RTI) โดยการน�าล�าดบัท่ีของนกัเรียนทีส่อบไม่ผ่านเกณฑ์จดุตดัแบบองิเกณฑ์ร้อยละ 60 ไปเทยีบหาล�าดบั
ทีว่่าตรงกับเปอร์เซน็ไทล์ทีเ่ท่าใด แล้วน�าไปเทยีบกบัเปอร์เซน็ไทล์ทีน่ยิมใช้เป็นเกณฑ์จดุตัดในการช่วย
เหลอื คอื เปอร์เซน็ไทล์ที ่35 และ 25
สรปุผลการวจัิย
ผูว้จิยัขอสรปุผลเรยีงล�าดับตามวตัถุประสงค์ของการวจัิย ดงันี้
1. ผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน และการเขยีนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ตามกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลอื พบว่า
  1.1 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลอื 3 ระยะ มผีลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีนของผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จ�านวน 
22 คน จากนกัเรยีนทัง้ชัน้ 25 คน โดยในการช่วยเหลือระยะที ่1 ไม่ผ่าน 14 คน การช่วยเหลอืระยะที ่2 
การสอนเป็นกลุ่มย่อย ไม่ผ่าน 7 คน และเมือ่ผ่านการช่วยเหลอืทัง้ 3 ระยะ พบว่า มนีกัเรยีนไม่ผ่าน 3 คน 
ดงัรายละเอยีดในตารางท่ี 1 
ตาราง 1 จ�านวนนกัเรียนทีม่ภีาวะเสีย่งบกพร่องทางการเรยีนรู้ด้านการอ่าน การเขยีน
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คะแนน จํานวนนักเรียนท่ีสอบไมผานเกณฑ ตามกระบวนการตอบสนองตอการ
ชวยเหลือ 
ระยะท่ี 1 (Tier 1) ระยะท่ี 2 (Tier 2) ระยะท่ี 3 (Tier 3) 
ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 
รอยละ 60 11 14 7 7 0 3 
  
จากตาราง 1 จะเห็นวา นักเรียนท่ีไดคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 60 ในระยะท่ี 1 มีจํานวน 
14 คน ในระยะท่ี 2 มีจํานวน 7 คน ในระยะท่ี 3 มีจํานวน 3 คน 
 1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการ
ตอบสนองตอการชวยเหลือมีผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การเขียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอน
เรียนไดคะแนนเฉลี่ย 20.72 (51.80 %) และหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 28.68 (71.70 %) เพ่ิมข้ึน 
7.96 คะแนนแสดงวานักเรียนมีความกาวหนาข้ึนคิดเปนรอยละ 19.90 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การเขียน กอนและหลังใช
กระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ 
ผลการทดสอบ จํานวน คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
กอนการทดลอง 25 20.72 51.80 13.62 
หลังการทดลอง 25 28.68 71.70 11.29 
ผลตางของคะแนนและรอยละ 7.96 19.90  
 
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การเขียนหลัง
ใชกระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ สูงกวากอนใชกระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ 
โดยกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 20.72 และหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 28.68 เพ่ิมข้ึน 7.96 คะแนนและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียน ลดลงกวาการทดสอบกอนการทดลอง 
 2. การเปรียบเทียบเกณฑจุดตัดแบบอิงเกณฑและจุดตัดแบบเปอรเซ็นตไทลตาม
กระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ พบวาการคัดกรองนักเรียนจากระยะท่ี 1 เพ่ือใหการ
ชวยเหลือระยะท่ี 2 ท่ีเกณฑจุดตัดรอยละ 60 ตรงกับเกณฑจุดตัดเปอรเซ็นตไทลท่ี 47 และในคัด
กรองนักเรียนจากระยะท่ี 2 เพ่ือใหการชวยเหลือระยะท่ี 3 ท่ีเกณฑจุดตัดรอยละ 60 ตรงกับเกณฑ
จุดตัดเปอรเซ็นตไทลท่ี 46 หมายความวา นักเรียนท่ีไดคะแนนตํ่ากวาเปอรเซ็นตไทลท่ี 47 ในระยะท่ี 
1 และ เปอรเซ็นตไทลท่ี  46 ในระยะท่ี 2 จําเปนตองไดรับการชวยเหลือ และเม่ือนําไปเปรียบเทียบ
จากตาราง 1 จะเหน็ว่า นกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระยะที ่1 มจี�านวน 14 
คน ในระยะที ่2 มจี�านวน 7 คน ในระยะที ่3 มจี�านวน 3 คน
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  1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือมผีลสัมฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีน หลังเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีน โดยก่อนเรยีนได้คะแนนเฉลีย่ 20.72 (51.80 %) และหลังเรยีนได้คะแนนเฉล่ีย 28.68 
(71.70 %) เพิ่มขึ้น 7.96 คะแนนแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.90 
ดงัรายละเอยีดในตารางท่ี 2
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน การเขยีน ก่อนและหลังใช้
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ
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ผลการทดสอบ จํานวน คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
กอนการทดลอง 25 20.72 51.80 13.62 
หลังการทดลอง 25 28.68 71.70 11.29 
ผลตางของคะแนนและรอยละ 7.96 19.90  
 
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ดานการอาน การเขียนหลัง
ใชกระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ สูงกวากอนใชกระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ 
โดยกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 20.72 และหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 28.68 เพ่ิมข้ึน 7.96 คะแนนและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียน ลดลงกวาการทดสอบกอนการทดลอง 
 2. การเปรียบเทียบเกณฑจุดตัดแบบอิงเกณฑและจุดตัดแบบเปอรเซ็นตไทลตาม
กระบวนการตอบสนองตอการชวยเหลือ พบวาการคัดกรองนักเรียนจากระยะท่ี 1 เพ่ือใหการ
ชวยเหลือระยะท่ี 2 ท่ีเกณฑจุดตัดรอยละ 60 ตรงกับเกณฑจุดตัดเปอรเซ็นตไทลท่ี 47 และในคัด
กรองนักเรียนจากระยะท่ี 2 เพ่ือใหการชวยเหลือระยะท่ี 3 ท่ีเกณฑจุดตัดรอยละ 60 ตรงกับเกณฑ
จุดตัดเปอรเซ็นตไทลท่ี 46 หมายความวา นักเรียนท่ีไดคะแนนตํ่ากวาเปอรเซ็นตไทลท่ี 47 ในระยะท่ี 
1 และ เปอรเซ็นตไทลท่ี  46 ในระยะท่ี 2 จําเปนตองไดรับการชวยเหลือ และเม่ือนําไปเปรียบเทียบ
จากตาราง 2 พบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มีผลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีน
หลงัใช้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ สูงกว่าก่อนใช้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วย
เหลอื โดยก่ นเรยีนได้คะแนนเฉลีย่ 20.72 และหลงัเรยีนได้คะแนนเฉลีย่ 28.68 เพิม่ข้ึน 7.96 
คะแนนและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการทดสอบหลงัเรยีน ลดลงกว่าการทดสอบก่อนการ
ทดลอง
 2. การเปรียบเทียบเกณฑ์จุดตัดแบบอิงเกณฑ์และจุดตัดแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ตาม
กระบวนก ตอบสนองต่อการช่วยเหลอื พบว่าการคัดกรองนกัเรยีนจากระยะที ่1 เพือ่ให้การช่วย
เหลอืระยะท่ี 2 ท่ีเกณฑ์จดุตดัร้อยละ 60 ตรงกบัเกณฑ์จดุตัดเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่47 และในคดักรอง
นกัเรียนจากระยะที ่ 2 เพือ่ให้การช่วยเหลอืระยะที ่ 3 ทีเ่กณฑ์จดุตดัร้อยละ 60 ตรงกบัเกณฑ์ 
จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่46 หมายความว่า นกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนต�า่กว่าเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่47 ในระยะ
ที ่1 และ เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 46 ในระยะที ่2 จ�าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลอื และเมือ่น�าไปเปรยีบ
เทยีบกบัเกณฑ์จุดตดัทีนิ่ยม คอื จดุตดัเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่35 และ 25 พบว่า ในระยะที ่1 เกณฑ์
จดุตดัการผ่านร้อยละ 60, จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่35 และจดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่25 มนีกัเรยีน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 14, 8 และ 6 คน ตามล�าดบั และในระยะที ่2 เกณฑ์จดุตดัการผ่านร้อยละ 60, 
จดุตดัเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 35 และจุดตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่25 มีนกัเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 7, 5 และ 4 
คนตามล�าดบัดงัตารางที ่3 และ 4
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบคะแนนทีใ่ช้จดุตดัแบบองิเกณฑ์และแบบเปอร์เซน็ต์ไทล์
ในระยะที ่1 (Tier 1)
11 
 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนท่ีใชจุดตัดแบบอิงเกณฑและแบบเปอรเซ็นตไทลในระยะท่ี 1 (Tier 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนท่ีใชจุดตัดแบบอิงเกณฑและแบบเปอรเซ็นตไทลในระยะท่ี 2 (Tier 2) 
 
คะแนนท่ีได 
จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน 
จํานวน 
นักเรียน 
คิดเปน 
รอยละ 
ตรงกับ 
เปอรเซ็นตไทลท่ี 
46 2 60 46 
25 2 50.00 43 
24.27 0 48.54 35 
24 1 48.00 32 
23 1 46.00 25 
0 3 0.00 11 
รวมจํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 7   
 
คะแนนท่ีได 
จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน 
จํานวน 
นักเรียน 
คิดเปน 
รอยละ 
ตรงกับ
เปอรเซ็นตไทลท่ี 
24 0 60.00 47 
20 6 50.00 42 
16 0 40.00 35 
13 1 32.50 30 
12 1 30.00 26 
11 0 27.50 25 
10 3 25.00 18 
9 1 22.50 10 
0 2 0.00 4 
รวมจํานวน 
นักเรียนท่ีไมผาน 
14   
จากตาราง 3 พบว่า ในระยะที ่1 นกัเรยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ซ่ึงตรงกบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 
47 มจี�านวน 14 คน และเกณฑ์จดุตดัเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่ 35 มนีกัเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 8 คน และเกณฑ์ 
จดุตดัเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 มนีกัเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 6 คน
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ตาราง 4 เปรียบเทยีบคะแนนทีใ่ช้จุดตดัแบบอิงเกณฑ์และแบบเปอร์เซน็ต์ไทล์
ในระยะที ่2 (Tier 2)
11 
 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนท่ีใชจุดตัดแบบอิงเกณฑและแบบเปอรเซ็นตไทลในระยะท่ี 1 (Tier 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนท่ีใชจุดตั แบบอิงเกณฑและแบ เปอรเซ็นตไทลในระยะท่ี 2 (Tier 2) 
 
คะแนนท่ีได 
จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน 
จํานวน 
นักเรียน 
คิดเปน 
รอยละ 
ตรงกับ 
เปอรเซ็นตไทลท่ี 
46 2 60 46 
25 2 50.00 43 
24.27 0 48.54 35 
24 1 48.00 32 
23 1 46.00 25 
0 3 0.00 11 
รวมจํานวนนักเรียนท่ีไมผาน 7   
 
คะแนนท่ีได 
จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน 
จํานวน 
นักเรียน 
คิดเปน 
รอยละ 
ตรงกับ
เปอรเซ็นตไทลท่ี 
24 0 60.00 47 
20 6 50.00 42 
16 0 40.00 35 
13 1 32.50 30 
12 1 30.00 26 
11 0 27.50 25 
10 3 25.00 18 
9 1 22.50 10 
0 2 0.00 4 
รวมจํานวน 
นักเรียนท่ีไมผาน 
14   
จากตาราง 4 พบว่า ในระยะที ่2 นกัเรยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ซ่ึงตรงกบัเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 
46 มจี�านวน 7 คน และเกณฑ์จดุตดัเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 35 มนีกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คน และเกณฑ์จดุตดั
เปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่25 มีนกัเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน
อภปิรายผลการวจิยั
ผูว้จิยัขออภปิรายผลเรยีงล�าดบัตามวัตถปุระสงค์ของการวจิยั ดงันี้
1. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เมือ่ได้รบัการจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการตอบสนอง
ต่อการช่วยเหลอืสามระยะ พบว่านักเรยีนท่ีมผีลสมัฤทธ์ิด้านการอ่าน การเขยีน สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
มจี�านวนเพิม่ข้ึน หรอืมจี�านวนนกัเรยีนทีม่ผีลสัมฤทธิต์�า่เกณฑ์ร้อยละ 60 ลดลง โดยในระยะท่ี 1 การสอน
ทัง้ช้ัน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 คน ระยะที ่ 2 การสอนเป็นกลุม่ย่อย ไม่ผ่าน 7 คน ระยะที ่ 3 การสอนเป็น 
รายบคุคล ไม่ผ่าน 3 คนรวมสามระยะผ่านเกณฑ์จ�านวน 22 คน ซึง่แสดงว่าการจดัการเรยีนการสอนด้วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือสามระยะ สามารถท�าให้จ�านวนนักเรยีนทีผ่่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
เพิม่ขึน้ และนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิด้์านการอ่าน การเขยีนสงูขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากกระบวนการตอบสนอง 
ต่อการช่วยเหลือเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีความยุ่งยาก 
ในการเรยีนรู ้โดยไม่ตตีราเดก็ว่าเป็นเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู ้แต่ยดึทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบคุคล
ว่า เดก็ทกุคนมคีวามแตกต่างกนัและมีความสามารถในการท�าสิง่ใดสิง่หนึง่แตกต่างกนั เช่น การเรยีนรู ้
ความจ�า ความอดทน สมาธ ิและอาจเรยีนรู้ได้ดด้ีวยวธิกีารท่ีต่างกนั บางคนเรยีนรูไ้ด้ดีจากสือ่ทีเ่ป็นภาพ 
บางคนเรียนรู้ได้ดจีากสือ่ท่ีสมัผสัได้ การให้ความช่วยเหลอืนกัเรยีนเหล่านัน้ด้วยวธิสีอนทีใ่ช้ได้ผล โดยเป็น
วธิสีอนทีม่หีลกัฐานทางการวจิยั (Research-based instructional intervention)ร่วมกบัการวัดความ
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ก้าวหน้านกัเรียนอย่างสม�า่เสมอ ซึง่หากพบนกัเรยีนทีม่คีวามยุง่ยากในการเรียนรู้เร็วเท่าไร และรบีให้ความ
ช่วยเหลอืกจ็ะท�าให้จ�านวน นกัเรยีนทีจ่ะล้มเหลวทางการศึกษาลดน้อยลง (อญัชลี สารรตันะ, 2557) 
อกีทัง้รปูแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลอืแบ่งเป็น 3 ระยะ (Three Tier Model) ระยะที ่1 (Tier1) 
เป็นการจดัการเรยีนการสอนตามปกตสิ�าหรับผูเ้รยีนทุกคนในชัน้เรยีนให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุโดยใช้วธิกีาร
หลากหลายทีท่�าให้ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรู ้ระยะที ่2 (Tier2) เป็นการช่วยเหลอืนกัเรียนทีเ่รยีนไม่ทนัเพ่ือน
โดยจัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และมีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่าง
สม�า่เสมอ ระยะที ่3 (Tier3) เป็นการสอนเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรูเ้ป็นรายบคุคลโดยใช้เทคนคิ
เฉพาะด้าน (ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรตัน์, 2558) การให้ความช่วยเหลอืสามระยะยงัช่วยให้ครปูรบัรปูแบบ
การช่วยเหลอืด้านการเรียน วธีิการสอน สือ่การสอน เกณฑ์การประเมนิให้เหมาะสมกบัเดก็แต่ละคนด้วย 
(เกศรนิทร์ ศรธีนะ, 2559) นอกจากนี ้จุฬามาศ จนัทร์ศรีสคุต (2557) ได้กล่าวว่า กระบวนการตอบสนอง
ต่อการช่วยเหลอืเป็นวธิกีารในการป้องกนัและคดักรองนกัเรยีนท่ีมคีวามเสีย่งต่อการบกพร่องตัง้แต่แรก
เริม่ว่าจะเป็นผูท้ีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่ในตอนปลายปี ซึง่นกัเรียนกลุม่นีจ้ะได้รบัการช่วยเหลอื และ
ถ้านกัเรียนกลุม่นีต้อบสนองต่อการช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีผู้วจิยักสั็นนษิฐานว่า ความยุง่ยากในตอนแรกของ
เดก็เกดิจากการสอนทีไ่ม่เหมาะสม ในทางตรงกนัข้ามนกัเรยีนทีไ่ม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลอืกแ็สดงว่า
นักเรียนมีความบกพร่องที่ไม่ได้เกิดจากคุณภาพการสอนที่ต�่า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Linda McCorkelClinard (2007; อ้างถึงใน เกศรินทร์  ศรธีนะ, 2559) ทีก่ล่าวว่า จะเป็นเรือ่งทีด่มีาก 
หากครทูีส่อนนกัเรยีนโดยสม�า่เสมอและน�ายทุธวธีิในการสอนต่างๆ มาใช้ การสอนนกัเรียนควรใช้เทคนคิ
วธิกีารสอนเพือ่ให้นกัเรียนเข้าใจง่ายข้ึน รวมถึงการจดัแบ่งกลุ่มนกัเรยีน จะช่วยเสรมิสร้างความมัน่ใจ 
ในการเรยีน รวมทัง้การเตรียมความพร้อมของคร ู เม่ือครพูร้อม ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่กีจ็ะเกดิขึน้ 
กบัเด็ก 
ส�าหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการออกแบบแบบย้อนกลับ (Backward design) 
มาออกแบบการสอนในกระบวนการให้ความช่วยเหลือทั้ง 3 ระยะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย ซึ่งเป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจฝังลึก 
(deep knowledge) โดยก�าหนดผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงัจากมาตรฐานการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีน
รู้ หรือค�าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เพื่อก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ก�าหนดการออกแบบการวัดและประเมินผลรวมทัง้การออกแบบ กจิกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นข้ัน
ตอนเพือ่ให้นกัเรยีน เกิดประสบการณ์การเรียนรูไ้ด้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู ้การวดัและประเมนิ
ผล ประกอบด้วยขัน้ตอน 3 ข้ันตอน 1) ก�าหนดความรู ้ความสามารถหรอืผลลพัธ์ของการเรยีนรูท้ีต้่องการ
ให้เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน 2) ก�าหนดพฤตกิรรมหรอืหลกัฐานท่ีส�าคัญทีแ่สดงให้เหน็ว่าผู้เรียนได้บรรลุผลการเรยีน
รูต้ามทีก่�าหนด 3) ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผลให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรยีนรู ้(วชิยั วงศ์ใหญ่, 2552) ผูวิ้จยัได้ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนการออกแบบแผนการ
จดัการเรยีนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูท่ี้หลากหลาย ให้ผูเ้รยีนได้มี
ส่วนร่วมมากทีส่ดุ การใช้วสัดทุีม่สีสีนัน่าสนใจกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน มีการสร้างบรรยากาศทีด่ี 
ปลอดภัย และเป็นกนัเอง เช่น การใช้เพลง เกม บทร้องเล่น ให้นกัเรยีนไม่เบ่ือหน่ายเพ่ือจะได้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนเป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
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การจัดการเรียนรูเ้ป็นกลุม่ย่อยในระยะที ่2 (Tier 2) ผูวิ้จยัปรบัใช้กจิกรรมอ่าน เขยีน เรยีนสนุก 
จากนวัตกรรมของศรปีระไพ พรหมณ ี(2561) ท่ีได้รับรางวลัจากมลูนธิสิมาน คณุหญงิเบญจา แสงมล ิจาก
สมเด็จพระเทพรตัน์ราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ีท่ีได้ช่วยคุณครใูนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้
ให้อยูมื่อ ด้วยยทุธวิธ ีเทคนิคการสอนและกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้วธิกีารสอนสะกดค�า แจกลกู ท่องจ�า 
โดยอาศัยการสอนแบบฝึก ซ�า้ ย�า้ ทวน โดยมลี�าดบัข้ันดงันี ้1) สอนให้รูจ้กัพยญัชนะ 2) สอนให้รูจ้กัสระ 
3) สอนให้สะกดค�า แจกลกูค�าในแม่ ก กา 4) สอนให้ผนัวรรณยกุต์ค�าในแม่ ก กา 5) สอนให้อ่าน เขยีน 
ค�าทีมี่ตวัสะกดตรงตามมาตรา 6) สอนให้ผนัวรรณยกุต์ค�าทีม่ตัีวสะกดตรงตามมาตรา 7) สอนให้อ่าน เขยีน
ค�าทีม่ตีวัสะกดตรงตามมาตรา 8) สอนให้อ่าน เขยีนค�าควบกล�า้ 9) สอนให้อ่าน เขยีนค�าทีม่อีกัษรน�า 
นอกจากนัน้ครูจะต้องแสดงความจรงิใจต่อเดก็ ท�าให้เดก็ไม่รู้สกึเป็นปมด้อยทีต้่องมาเรยีนเสรมิเป็นกรณี
พเิศษ การพดูต้องเน้นให้ก�าลังใจ ค�าชืน่ชม ให้ค�าแนะน�า ควรละเว้นการดดุ่า การต�าหน ิตเิตยีน และการ
บงัคบัเคีย่วเข็ญ รวมทัง้ท�าให้เดก็รูส้กึว่าตนมคีณุค่าทีส่ามารถพฒันาตนเองได้
การจดัการเรยีนรูเ้ป็นรายบคุคลในระยะที ่3 (Tier 3) ได้น�าหลกัการออกแบบการสอนแบบย้อนกลบั 
(Backward design) มาใช้ แต่ทัง้นีก้จิกรรมการเรียนรู้ และสือ่การสอนจะไม่เหมอืนกับระยะที ่1 และระยะ
ที ่2 โดยจะเน้นสอนให้นกัเรยีนอ่าน และเขยีนเป็นค�าเท่านัน้ ยงัไม่มกีารสอนอ่านเรือ่งในระยะนี้
นอกจากน้ียงัสามารถอภิปรายได้ว่า ในการให้ความช่วยเหลือระยะที ่ 3 ทีเ่ป็นการสอนเป็นราย
บคุคล จนครบหลกัสูตรภาษาไทยของภาคต้นปีการศกึษา 2561 มนีกัเรยีน 3 คน (นกัเรยีนเลขที ่5, 12, 
และ 25) ทีย่งัไม่สามารถท�าแบบทดสอบวดัความก้าวหน้าและสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้ แสดงให้เหน็ว่า
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอืสามารถใช้เป็นกระบวนการในการคดักรอง และกระบวนการ
ให้การช่วยเหลอืนักเรยีนทีม่คีวามเสีย่งบกพร่องทางการเรยีนรูแ้ละยงัช่วยให้ครมูคีวามพยายามในการ
ค้นคว้าหาเทคนคิการสอนให้เหมาะสมต่อไปเมือ่ศกึษานกัเรยีนทัง้สามคนเป็นรายบคุคล พบว่า มคีวาม 
ยุง่ยากดงัต่อไปนี ้นักเรยีนเลขที ่5 และเลขที ่25 ยงัไม่สามารถจ�ารปูและเสยีงของพยญัชนะ และสระได้
ครบทุกตวั จึงท�าให้ไม่สามารถประสมค�าหรอือ่านค�าได้ นอกจากนัน้นักเรยีนเลขที ่ 5 ยงัไม่ค่อยให้ความ
สนใจในการท�าแบบทดสอบวดัความก้าวหน้าในเวลาเรยีนจะชอบพดูคยุ และหยอกล้อกบัเพือ่น ในด้าน
ครอบครวัพบว่านกัเรยีนเลขที ่25 หยดุการเรยีนการสอนในระบบไปเป็นเวลา 2 ปี และมาเร่ิมเรยีน ป.1 
ตอนอาย ุ9 ขวบ และเรียนในระดบั ป.2 ตอนอาย ุ10 ขวบ นกัเรยีนเลขที ่12 เป็นนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่อง
ทีเ่ด่นชดัทีส่ดุ คอื เวลาจดัการเรยีนการสอนจะชอบเดินรอบห้อง หรอืไปเล่นชิงช้าทีส่นามเด็กเล่นคนเดียว 
นอกจากนัน้ยงัมปัีญหาด้านพฤตกิรรมท่ีต้องได้รบัการแก้ไข คอื ไม่รูว่้าเมือ่ปวดอจุจาระจะต้องไปเข้าห้องน�า้ 
จะอุจจาระเลอะกางเกงในห้องเรียน และไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยน เมื่อครูแจ้งผู้ปกครองก็ไม่ได้รับความ 
ร่วมมือจากผูป้กครองในการแก้ปัญหาของเดก็ และนกัเรยีนจะขาดเรยีนอยูบ่่อยครัง้ท�าให้เรยีนไม่ทนัเพือ่น 
จากทีก่ล่าวมาข้างต้น จะเหน็ว่าเดก็ทัง้ 3 คนควรได้รบัการตรวจวนิิจฉยัจากแพทย์เพือ่ระบปุระเภทความพกิาร
หรอืความบกพร่องส�าหรบัรบับรกิารทางการศกึษาพเิศษ และจัดท�าแผนการศกึษาเฉพาะบคุคลต่อไป
 2. เกณฑ์จดุตดัแบบอิงเกณฑ์ร้อยละ 60 เมือ่น�ามาเทยีบเป็นเกณฑ์จดุตัดแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
ในการใช้ คดักรองนกัเรยีนเพือ่รบัการช่วยเหลือระยะที ่1 และในการช่วยเหลอืระยะที ่2 เท่ากบัเปอร์เซน็ต์
ไทล์ที ่47 และ 46 ตามล�าดบัและเมือ่น�าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์จดุตดัทีน่ยิม คอื จดุตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่35 
และ 25 พบว่า ในระยะที ่ 1 เกณฑ์จดุตดัการผ่านร้อยละ 60 จดุตัดเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่ 35 และจดุตัด 
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เปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่25 มนีกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 14, 8 และ 6 คน ตามล�าดบั และในระยะที ่2 เกณฑ์จดุตดั
การผ่านร้อยละ 60 จดุตัดเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 35 และจุดตดัเปอร์เซน็ต์ไทล์ที ่25 มนีกัเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 7, 
5 และ 4 คนตามล�าดับซึง่แสดงว่าการใช้เกณฑ์จดุตดัร้อยละ 60 ได้จ�านวนนกัเรยีนทีค่วรได้รบัการช่วย
เหลอืมากกว่าซึง่ท�าให้ได้จ�านวนนกัเรยีนท่ีต้องให้ความช่วยเหลอืมากกว่าและสอดคล้องกบัแนวทางการ
วัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ใช้หลักการวัดผลแบบ 
องิเกณฑ์การเลือกใช้เกณฑ์จดุตดัแบบใดนัน้ National Center on Response to Intervention (2013) 
ระบวุ่าควรใช้อย่างรอบคอบ เพราะมผีลต่อจ�านวนนกัเรยีนทีต้่องได้รบัความช่วยเหลอื โรงเรยีนขนาดเลก็
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต�่า ควรเลือกใช้จุดตัดที่ท�าให้ได้จ�านวนนักเรียนท่ีต้องให้ความช่วยเหลือมาก 
ซึ่งต่างจากโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูง เพราะหากจ�านวนนักเรียนที่ต้องให้ความช่วยเหลือมาก 
หมายถงึการต้องใช้งบประมาณจ�านวนทีม่ากขึน้ด้วย จดุตดัทัง้สองวธิมีจีดุเด่นต่างกนั ผูว้จิยัควรเลอืกให้
เหมาะกบัสภาพการณ์ของการวจิยัหรอืการน�าไปปฏบิติัให้เหมาะสมกบัสถานศกึษา 
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
1. จากการสอนพบว่า ปัญหาทีท่�าให้นกัเรยีนส่วนมากมปัีญหาในการอ่าน และการเขยีน คอื การ
จ�ารปู/เสียงพยญัชนะและสระไม่ได้ ท�าให้ไม่สามารถน�าพยญัชนะและสระมาประสมกนัเพือ่ให้เกดิค�า เพราะ
ฉะนัน้ในแผนการจัดการเรียนเรยีนรูค้วรฝึกซ�า้ๆ และใช้เวลาทีน่านขึน้ 
2. การวจิยันีฉ้บบันีมุ้ง่พฒันาผลสมัฤทธิด้์านการอ่านค�า และการเขยีนค�าของนักเรยีน ดงันัน้จงึ
สามารถปรบัเปล่ียนได้ตามเหมาะสม และบรบิท
3. ก่อนจะเร่ิมกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ครจูะต้องปรบัพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์
ของนกัเรยีนให้มคีวามพร้อมก่อนจะเริม่เรียน เช่น การขบัถ่าย เป็นต้น
4. เกณฑ์จดุตัดเพือ่ให้การช่วยเหลอืสามารถปรบัให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูร
สถานศึกษา
5. ในระยะที่ 3 ของกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ครูผู ้สอนควรร่วมมือกับ 
ครกูารศกึษาพเิศษ ในการให้การช่วยเหลอืนักเรยีน เพือ่ให้การช่วยเหลอืได้ตรงกบัความต้องการจ�าเป็น
พเิศษของนกัเรยีน
ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป
1. ควรจดัสถานทีใ่นการสอนในระยะท่ี 2 และระยะที ่3 ให้มสีิง่แวดล้อมภายนอกเข้ามารบกวน
ให้น้อยทีส่ดุ เช่น เพือ่นร่วมห้อง บคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาในโรงเรยีน เป็นต้น
2. ควรร่วมมอืกบัผูป้กครองในการวางแผนการให้การช่วยเหลือนกัเรยีนในแต่ละระยะ โดยเฉพาะ
ในระยะที ่3 ส�าหรบันกัเรยีนบางรายทีค่วรให้ความช่วยเหลอืเป็นเฉพาะ
3. ควรน�ากระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลอื ไปทดลองใช้กบันกัเรยีนระดับชัน้อืน่ๆ เช่นช้ัน
อนบุาล หรือชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ขึน้ไปและในทักษะทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้เช่น ภาษาไทยและ
คณติศาสตร์ รวมทัง้การปรบัพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของนกัเรยีนในชัน้เรยีน
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